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APRESENTAÇÃO 
O AMJÁRIO 00 Ii'ISTITUTO DE GEOCIOCIAS, can o seu atual formato e p~ 
drão gráfico, reflete os terrpos novos pelos quais passa a Universidade. Ape-
sar das dificuldades conjunturais a que é submetida pelo governo federal,que 
can o firme propÓsito de desacreditar o ensino público e graullto submete as 
IES a Llna poli Uca sistemática de estranpulamento financeiro, a UFRJ, de ho-
je, enseja conquisi:as fundamentais tanto no plano econômico, QJ..Ianto no es-
trutural e politico. Ninguém de sã consciência pode desconhecer os enormes 
progressos alcançados, tais cano: revitalização das áreas humanas; infomat.! 
zação da Universidade; modernização administrativa; projetos de extensão;p~ 
jetos culturai.s; oo-pliação significativa das bolsas de iniciação cientifica 
e de lIDI1itoria; I'0cuperação de préd'.o~ e labora::órios e politica editorial , 
entre outros . 
É evide:lte que os defensores de LI!la universidade tradicional . alie-
nada e elitista reagem às novas propostas. Cano tarrbém são notórios erros 
canetidos pela administração superior da Universidade que precisam ser deroo-
craticamente criticados. 
O Instituto de Geociências, diferentemente do que muitos maus cole-
gas gostarian que fosse, não é LI!la ~uirJ2. falida. 
Dezenas de projetou de pesquisa de um nivel envolvem praticamente 
todos os nossos docentes e grande número de bolsistas. 
Os progranas de pÓs-graduação est80 can seus concei tos consolidados, 
e o doutorado emerge naturalrr.ente. 
A participação do Instituto na solução dos problemas regionais tem 
sido intensa, e vibrante. Estivemos sempl'e pres~ntes na discussão e equaci~ 
namento de problemas cano os das cheIas e deslizamentos, meio mt>iente, cons 
tituição estadual, etc. 
InÚneros eventos técnicos-cientificos de expressão nac).onal e regi~ 
nal foran promovidos por nosso Instituto. 
uma numerosa, qualificada e diversificada produção cientifica asse-
gura LI!la posição de destaque do Insti tuto de Geociências no cenério nacional. 
O Anuário do Instituto de Geociências, veiculo de diVUlgação c1ent! 
fica institucional , é LI!la mostra da pujanrJlpot ial da unidade. 
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